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Los "Zeppelines" en acción. 
Los alemanes avanzan sobre Dunkerque. 
N D 
Se han mmplido las aspiraciones del Es-
tado Mayor alemán, que anunció la ráp ida 
ocupación de Ostende. E l laconismo del te-
légrafo, nunca más terríb e que ahora, ha 
comunicado que los germanos ocuparon el 
puerto belga, terminando asi la conquista 
del reino de Alberto I . 
Las consemendas de las operaciones del 
ejército alemán han sido tristísimas para 
Bélgica. Arriada en todas sus grandes ciu-
dades la bandera nacional, la ha sustituido 
la bandera alemana; ya trasladado el Go-
biei'no al Havre, desde la rendición de Am-
beres, el Rey Alberto habrá salido a bordo 
del buque que lo esperaba, para lamentar su 
desventura en tierra extranjera; el pueblo, 
vencido y conquistado, queda sometido a los 
invasores, mientras la diosa de la victoria 
no les vuelve la espalda o la diplomacia, 
hablando en son de paz, no devuelve a Bél-
gica sus derechos y logra colocar nueva-
mente al Rey en el trono perdido. 
Ostende fué antaño tina pobre aldea de 
pescadores. Su importancia nació bajo el 
reinado del duque de Borgoña, y desde en-
tonces tuvo ocasión de escnbir en la Histo-
r ia muchas páginas que la hicieron famo-
sa. Para España tiene su nombre un re-
cuerdo de gloria, porque los soldados de los 
Tercios realizaron ante sus muros tina de 
sus más grandes hazañas. E n nuestras san 
grientas guerras de Flandes, las tropas de 
Ambrosio Spinola rindieron Ostende, des-
pués de un largo sitio puesto por él archi-
duque Alberto. 
Con él progreso industrial adquirido fn 
el correi' de los años, perdió Ostende su im-
portancia militar. Su interés estratégico en 
la presente contienda estará, acaso, en su 
situación, como puerto de embarque y de 
pasaje para Inglaterra, que se levanta al 
otro lado del canal, desvanecida entre la 
bruma. 
E n los últimos años, Ostende se hizo fa-
mosa por sus playas, favorecidas por el 
gran mundo en la época estival. Las revis-
tas y periódicos ilustrados le dedicaban pre-
ferente atención, considerándole como uno 
de los centros veraniegos más concurridos 
por la aristocracia de los blasones y del oro. 
A sus playas iban los banqueros más opu-
lentos, los ricos propietarios y directores de 
las grandes mensajerías, principes que bzis 
caban alivio a los hastíos de la corte, artis-
tas que atraian la atención por su belleza y 
por su fama... Si hojeásemos los tomos de 
revistas que se guardan en las bibliotecas de 
muchos casinos, encontraríamos cuadros 
y estampas reproduciendo la vida veranie-
ga de Ostende. Quizás viéramos a la For-
narina, graciosa y sonriente, pasear su gen-
tileza como la musa del verano. 
Se esperaba que las tropas franco-ingle-
sas, unidas a los restos del ejército belga fu-
gitivo de Amberes, se opusiesen a la ocupa-
ción de la cücdad costeña por lrs alemanes. 
Hasta se anunció que los aliados, prolon-
gando su linea de batalla, por la izquierda, 
hacia él Norte, iban al encuentro de los 
germanos para batirlos cerca de la costa. E l 
general French, comandante de las tropas 
inglesas, había dicho que la próxima bata-
lla se librarla en Flandes, y podía ser de-
cisiva. 
Aún puede ser. Quizás los alemanes espe-
ren al ejército imperial entre Calais y Dun-
kerque, cerrándole el paso hacia Boloña, en 
el Artois. Si las empresas anunciadas se 
realizan, Flandes puede ser teatro de san-
grientas batallas y los puertos ganados úl-
timamente por los alemanes -Amberes, Os-
tende—base de terribles operaciones contra 
Inglaterra. Una y otra ciudad no habrán 
sido ocupadas para pasar él rato, que si él 
tiempo en los negocios es oro, en la guerra 
equivale a derrocharlo, junto con la sangre, 
que vale más. 
Ostende ha sido él último refugio de un 
Rey que se ha jugado en la guerra el trono 
y la corona. Las armas alemanas lo han 
alejado de su patria, condenándole a la tris-
teza de no poder llevar su derrota sobre su 
suelo. Cuando pueda volver, verá en todo su 
horror la destrucción de un pueblo orgullo 
de la industria y del arte, las fábricas ce-
rradas, las rniversidades vacías, las igle-
sias reducidas a escombros... 
Entonces quizás sea tan grande su amar-
gura que no le queden fuerzas para llorar 
sobre tanta ruina. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Noticias optimistas. 
De Burdeos transmiten noticias de la si-
tuación de los ejércitos beligerantes, que, 
dicen, son optimistas para los aliados. 
Los alemanes retroceden paulatina-
mente. 
De Verdun se retiran el kronprinz y 
el príncipe de Baviera. 
Hemos progresado en las altos del Mosa, 
desde Noyon al Norte del Argonne. 
En el ala izquierda los alemanes acu-
mulan refuerzos. 
Un nuevo acorazado. 
Comunican de Brest que ha sido bota-
do al agua el nuevo acorazado francés 
Mandes. 
AI campo de operaciones. 
Dicen de París que los últimos súbditos 
austríacos que aún no habían sido llama-
dos se han enviado ya al campo de ope-
raciones. 
Una prohibición. 
Según un despacho recibido de Burdeos 
se ha prohibido la exportación de huevos 
y conejos. 
E l comunicado oficial de las 
tres de la tarde, transmitido des-
de Burdeos, dice: 
«En el ala izquierda, al Norte 
del canal de L a Brossee, los alia-
dos se han situado frente a Gu-
venvi-illie-Fronvelle y recupera-
do Armentieres. 
A l Norte de Arras, durante el 
día de ayer no hemos tenido avan-
ces que notar. 
Entre Arras y el río Oise hemos 
avanzado ligeramente en algunos 
puntos. 
En el centro y ala derecha la 
situación continúa estacionaria. 
En Bélgica los alemanes han 
sido rechazados en los vados del 
río Yprés.» 
Contra Vagner. 
Toda la prensa francesa, según comu-
nican de Burdeos, está haciendo una cam-
paña protestando de que se continúen re-
presentando en los teatros franceses obras 
de Vagner. 
Los austrohüngaros. 
Comunican de Roma que los rusos han 
tenido que separar a los prisioneros hún-
garos de los austríacos, para evitar que se 
agredieran. 
Entre los húngaros acampados en las 
inmediaciones de los Cárpatos se ha des-
arrollado el cólera, habiéndose registrado 
hasta ahora más de 10.000 casos. 
El Gobierno ha declarado que los casos 
que se presentan diariamente son 100. 
También dicen de Roma que el Gobier-
no de Rumania ha prohibido la exporta-
ción de productos alimenticios a Hungr ía . 
re 
U n despacho de Amsterdam co-
munica que los alemanes, después 
de ocupar Gante y Ostende, for-
maron una extensa línea, que lle-
ga hasta Halneller. 
Los alemanes se dirigen rápida-
mente sobre Dunkerque, con pro-
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tros a seis. 
BLANOA, S8, 1.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña , 6' principal 
I ¡ á f (ranpc Los catarros de la nariz, 
U v l g a i l v o . garganta, bronquios y pul-
i món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
i evitan la propensión a catarros y a la t i -
! sis, son muy eficaces en los catarros de la 
i matriz, congestiones del hígado y en los 
1 cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANCSSOO, 13.—TODO EL DÍA 
MTOHIO i L B E R D l Cirugía general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a clocó. 
Awrts RSCALANTH, 10, 1.° 
VICENTE AGUINACO Q C U L . S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 821.° 
pósito, sin duda, de ponerle sitio 
en seguida. 
La guarnición de Ostende, que 
se había retirado a Dunkerque y 
Calais, ha comenzado la evacua-
ción de estas plazas. 
Las fuerzas se componían de los i 
restos del ejército belga y las| 
fuerzas de mar iner ía inglesa que 
lucharon en Amberes contra los 
alemanes. 
E l embarque de las tropas se 
hizo con tal aceleramiento, que 
algunas embarcaciones zozobra-
ron, ahogándose muchos soldados 
ingleses. 
"Zeppelines" sobre Dunkerque. 
Otro despacho de Rotterdam 
afirma que los -Zeppelines- ale-
manes han volado sobre Dunker-
que, arrojando 40 bombas. 
E l bombardeo de los dirigibles 
causó enormes daños en la ciudad 
y produjo la muerte a más de cien 
personas. 
Otras noticias de la misma pro-
cedencia dicen que la presencia 
de los «Zeppelines» alemanes so-
bre D u n k e r q u e ha producido 
enorme pánico en el vecindario 
de aquella población y en el de 
Calais. 
A Rotterdam llegan numerosos 
fugitivos franceses, que huyen 
ante la proximidad de los alema-
nes. 
Las noticias del úl t imo avance 
del ejército a lemán y de su mar-
cha sobre Dunkerque y Calais ha 
deprimido notablemente el espí-
r i tu de los franceses. 
El sitio de Verdun. 
También dicen de Rotterdam 
que no se han recibido informes 
oficiales relacionados con las ope-
raciones de los alemanes sobre 
Verdun. 
Por noticias particulares se sa-
be, sin embargo, que el ejército 
a lemán concentra sobre la plaza 
fuerzas de art i l lería con cañones 
de grueso calibre. 
Ya han abierto el fuego sobre 
los primeros fuertes. 
Los franceses se repliegan al 
Norte y al Oeste de Verdun. 
Los alemanes parece que pro-
yectan formar un ángulo, cuyo 
vért ice se apoya en Saint Mihiel. 
También parece que intentan 
tender una línea desde Vorennes 
a Apremont. 
Eáto lo conseguirán fácilmente, 
pues no parece que las tropas 
aliadas están dispuestas a oponer 
una resistencia eficaz. 
Próxima batalla. 
Un despacho de Londres comu-
nica que el ejército alemán ha em-
plazado cañones de grueso cali-
bre en Ostende, para la defensa 
del puerto. 
Añaden las noticias que los ale-
manes prosiguen avanzando en 
busca de las tropas aliadas. 
Es posible que en breve se em-
peñe una nueva batalla. 
Buques alemanes. 
Otro despacho de Roma añade que en 
los puertos de Filipinas hay refugiados 
cuarenta buques alemanes. 
Felicitación. 
También dicen de Londres que el Go-
bierno ha felicitado a las tropas inglesas 
que ayudaron a los belgas en la defensa 
de Amberes, conteniendo seis días a los 
alemanes. 
Una nota de Suecia. 
Otras noticias de Londres dicen que el 
Gobierno de Suecia ha entregado a los di-
plomáticos extranjeros una nota diciendo 
que está dispuesto a impedir que los ale-
manes tengan una base naval en el mar 
Báltico. 
También ha declarado el Gobierno sue-
co que impedirá el paso por su territorio 
de las mercancías de tránsito con destino 
a Alemania. 
Los fugitivos belgas. 
A Londres continúan llegando gran nú-
mero de fugitivos belgas, que desembar-
can sin recursos y muchos de ellos sin 
equipaje siquiera. 
A todos se les atiende y se les propor-
ciona albergue y alimentos. 
Otro «taube** 
Comunican de Par ís que esta tarde se 
presentó cerca de la ciudad un aeroplano 
alemán, pero antes de que pudiera volar 
sobre la capital salieron varios aviadores 
franceses a su encuentro. 
El «taube» no esperó el ataque de sos 
enemigos, sino que viró y se alejó a toda 
máquina. 
Lo de Armentieres. 
Todos los periódicos de Burdeos comen-
tan con gran entusiasmo la ocupación de 
Armentieres, a la que conceden gran im-
portancia por estar muy cerca de Lille y 
poder servir de apoyo para recuperar esta 
plaza. 
Los belgas derrotados. 
Un telegrama de Burdeos da cuenta de 
que el ejército belga ha sido derrotado por 
los alemanes cerca de Ijores. 
Las tropas de Bélgica sufrieron grandes 
pérdidas. 
Un submarino a pique. 
Dicen de Londres que al Norte de Esco-
cia fué echado a pique un submarino ale-
mán por la artil lería de tres cruceros in-
gleseá. 
El bombardeo de Amiens. 
Un aeroplano alemán ha volado sobre 
Amiens, arrojando varias bombas, que 
causaron la muerte de algunas mujeres y 
niñ^s. 
A sepultar cadáveres. 
Una brigada de bomberos de Par ís mar-
chó a Roye para enterrar los cadáveres 
abandonados en los alrededores de aquel 
pueblo a raíz de los últimos combates. 
Unicamente de soldados alemanes había 
más de 5 0n0 y casi otros tantos de france-
ses é ingleses. 
Terminada su tarea procedieron los 
bomberos a desinfectar el campo en una 
gran extensión para evitar en lo posible 
que sa declarara una epidemia de tifus. 
Otra victoria alemana. 
De Londres dicen que el ejército alemán 
derrotó a los rusos sobre la orilla del Vís-
tula, en las cercanías de Irangorod, cau-
sándoles muchas bajas y haciéndoles más 
de 4.000 prisioneros 
La batalla continúa aún y se extiende 
hacia el Sur de Varsovia. 
El Parlamento inglés. 
Se ha aplazado hasta el 11 de noviembre 
la reunión del Parlamento inglés. 
Llamamiento a filas. 
El Gobierno belga ha llamado a filas a 
todos los hombres útiles de 18 a 40 años. 
El Rey Alberto. 
Por noticias de Londres se asegura que 
muy pronto se t ras ladará también al Ha-
vre el Rey Alberto de Bélgica. 
Se le están ya preparando las habita-
ciones donde ha de residir. 
L a destrucción de Arras. 
Un periodista parisién, recién llegado de 
Arras, ha publicado una crónica en su pe-
riódico relatando el bombardeo y destruc-
ción de Arras por los alemanes. 
Afirma que más de doscientas casas es-
tán reducidas a escombros y que el resto 
de la ciudad están ardiendo. 
E l marqués de San Giuliano. 
Casi toda la a ristocracia romana y gran 
número de personalidades de la política 
han desfilado hoy por la capilla ardiente 
donde está colocado el cadáver del mar-
qués de San Giuliano. 
Mañana se verificará el entierro. 
La opinión en Alemania. 
Un periódico de Ginebra dice que la 
opinión alemana ignora por completo 
cuanto ocurre en los campos de batalla. 
El cuartel general a lemán ha publicado 
93 partes oficiales, de ellos 92 sólo hablan 
de victorias, y el restante de un pequeño 
revés sufrido por las tropas alemanas. 
Todos los periódicos siguen poniendo en 
grandes titulares que el ejército está fren 
te a París y no han publicado nada de la 
batalla del Mame ni de la retirada del ge-
neral von Kluek. 
El Reichstag. 
El Lokal Anseiger, órgano oficicioso del 
Gobierno alemán, anuncia que el Reichs-
tag será convocado para el día 20 de no-
viembre. 
Visita de cortesía. 
De Burdeos dicen que el alcalde de Pa-
rís ha marchado al Havre para cumpli-
mentar al Gobierno belga. 
¿Contra los periódicos? 
La prensa de Roma comenta la frecuen-
cia con que los aviadores alemanes se pa-
sean sobre Par ís y dice que los sitios que 
han elegido para lanzar bombas son la 
plaza de la Bolsa, rué Croissant y el bu-
levar de Montmartre, puntos donde tie-
nen sus oficinas y talleres la mayor parte 
de los periódicos parisinos. 
Deducen de ello los italianos que bien 
pudiera ser el objetivo de los alemanes 
impedir la publicación de los periódicos o, 
cuando menos, vengarse de cuantas histo-
rias han inventado desfavorables para 
Alemania. 
E N PORTUGAL 
E l ejército expedicionario. 
Un telegrama de Badajoz dice que el 
presidente del Consejo de ministros de 
Portugal celebró una extensa conferencia 
con el representante de Inglaterra, en la 
cual parece que trataron de ultimar los 
detalles del envió a Francia de fuerzas del 
ejército portugués. 
La primera brigada irá al m a n i ó del 
general Pinto Rocha y la segunda a las 
órdenes de Oliveira Pareas. 
El Gobierno ha decidido consignar un 
crédito de 120 contos de reis para atender 
a los gastos de la campaña. 
E N BARCELONA 
La cuestión obrera. 
La Comisión organizadora del mit in de 
obreros sin trabajo celebrado en el Salón 
de Bellas Artes se ha reunido para protes 
tar contra la Comisión de Socorros, por los 
festivales organizados por ésta para pro-
porcionar recursos con que aliviar el con-
fiieto obrero. 
Dicha Comisión dice en su protesta que 
el obtener recursos de este modo es indig-
no, pues lo que ellos quieren no son limos-
nas, sino trabajo. 
Los Jóvenes bárbaros. 
Los jóvenes bárbaros han acordado ce-
lebrar el miércoles próximo un mitin para 
protestar contra la guerra. 
Más del conflicto obrero. 
En la Cámara de Comercio se continúan 
recibiendo cartas dirigidas a los fabrican-
tes pidiendo antecedentes e indicaciones 
sobre nuevos pedidos de trabajo. 
Noticias del consulado. 
El cónsul alemán de Barcelona ha pu-
blicado una nota diciendo que toda la 
prensa inglesa se muestra muy recelosa 
acerca de la actitud de China que no se 
recata de manifestar sus simpatías por 
Alemania. 
E N MADRID 
E l ministro de Estado. 
Los periodistas estuvieron hoy en el 
ministerio de Estado y hablaron con el 
marqués de Lema sobre el conflicto eu-
ropeo. 
El ministro hizo algunas manifestacio-
nes de interés, varias de ellas desmintien 
do ciertas noticias publicadas por la pren-
sa días pasados. 
El marqués de Lema dijo en primer tér-
mino que el Gobierno de los Países Bajos, 
a propuesta del ministro de Negocios ex-
tranjeros, ha acordado la formación de un 
Comité para tratar de las mercancías em-
bargadas, expedidas a Australia en bar-
cos que arbolaban pabellón extranjero, y 
que han sido declaradas buena presa por 
los Gobiernos beligerantes. 
Añadió el marqués de Lema que al eva-
cuar Amberes, dos días después del bom-
bardeo, se nombró una Comisión, presidi-
da por el burgomaestre, y de la cual for-
maban parte los representantes en Cortes, 
encargada de gestionar que cesase el 
bombardeo de la plaza por los alemanes. 
Los comisionados visitaron al cónsul es-
pañol, invitándole a formar parte de la 
Comisión, y nuestro representante aceptó. 
Luego se envió un parlamentario, que 
habló con el jefe de las tropas sitiadoras, 
conviniéndose la rendición de la plaza. 
La colonia española de Amberes no su-
frió daño alguno por efecto del bom-
bardeo. 
Los intereses españoles tampoco sufrie-
ron daño. 
Luego, el ministro de Estado rectificó 
una noticia publicada por E l Mundo, de 
su corresponsal en Londres, fechada el 
día 17. 
Según esa noticia, la Comisión encar-
gada de facilitar las de la guerra interesó 
de los cónsules españoles en Francfort y 
Wiespaden que formaran parte de ella. 
El marqués de Lema lo desmintió, di-
ciendo que no es exacto. 
Igualmente rectificó las noticias publi-
cadas sobre unas supuestas declaraciones 
hechas por el embajador de España en 
Viena y publicadas por La Gaceta d» 
Viena. 
Afirmó el ministro de Estado que nues-
tro representante en Viena no es autor de 
las declaraciones que se le atribuyen, 
En la Embajada alemana. 
En la Embajada alemana se nos ha faci-
litado la siguiente nota: 
Se ha conformado oficialmente la toma 
de Gante por los alemanes, llevada a cabo 
el día 14 y más tarde la de Ostende, que 
se verificó al día siguiente. 
Las noticias dadas por los partes oficia-
les franceses sobre los avances de las tro-
pas aliadas en algunos puntos del frente, 
tales como Berri-au-bac, al Noroeste de 
Breins, carecen por completo de funda-
mento. 
Los rusos intentaron recuperar el día 14 
la plaza de Lyck, pero el ataque fué re-
chazado por nuestras tropas, que cogieron 
al enemigo 800 prisioneros, un cañón y 
tres ametralladoras. 
En la Embajada trancesa. 
En la nota facilitada en la Embajada 
francesa dice que el Estado Mayor francés 
se ocupa de practicar diligencias encami 
nadas5a desmentir las noticias publicadas 
por la Emb^j ida alemana sobre la des-
trucción de la catedral de Reims, bajo el 
pretexto de haber emplazado en ella la ar-
tillería y establecer señales en las torres. 
Resulta lógico preguntar por qué quiere 
el Gobierno alemán justificar el bombar-
deo de la Catedral de Reims, pu«s los aero-
planos alemanes que han vola^ 
Par ís arrojaron bombas sobre las i 
de Nuestra Señora y de Nuestra Sefi ^ 
Loreto causando grandes daños o*0ra ̂  
innecesarios. 
Esto lo que demuestra bien c W 
es que el plan del Estado Mayor 
consiste en destruir todos los monn̂ 151̂  
arquitectónicos. ^ 
La nota inglesa. 
En la Embajada inglesa se ha 1$™. 
una nota publicada por el AlDiira 
de la Gran Bretaña, en la que se a^1^ 
el crucero inglés ündaundet y !0s d 
yers Lance, Lenoe, Legión y Loyon J0' 
tenido un encuentro con cuatro deitr 
alemanes en aguas holandesas, (je 
encuentro resultaron echados a pin/11/0 
cuatro buques alemanes. 
En dicha nota se dice también 
cen de fundamento cuantas noticias 
circulado sobre los buques inglesesQD 
dice fueron echados a pique por i()6 ^ 
manes, pues no ha habido ni mis en(ln e' 
tros n i más pérdidas que aquella»de) 
que ya se ha dado cuenta por el Alinirj! 
tazgo. 
POR TIERRAS DE CAMPÓO 
El solitario de Proai 
El viejo invierno sacudía fariosaine 
sus disciplinas. 
Yo había recorrido las tierras de Caá. I 
póo, no en guisa de andante caballero J 
de espolique artista, ni siquiera con t 
afán del turista moderno que todo lo ¿I 
vade y a todas partes llega, sino 
cumplir deberes profesionales, recog¡én¿| 
datos informativos sobre el contra y el f 
del embalse del Ebro legendario. Hal 
bame en Reinosa, descansando de n 
larga jornada, durante la cual me acó 
pañaron muchas veces do,y camprnTianoil 
entusiastas, que llevan en el corazón, 
que en los labios, el amor a la tierra í 
tiago Arenal y Manuel Argüeso, jóvenes,! 
animosos, de hidalga condición, eraditoil 
de la historia y las tradiciones de larazíj 
de espíritu andariego y artista, 1 
dido de memoria los caminos de Camp&l 
y los andan a ciegas, porque se han 
dido muchas veces en ellos. 
Era día de feria. La noche había i 
impiadosa y cruel. Un viento hel 
aullaba en las calles trágicamente y 1 
l luvia encharcaba los campos. Ei Eb: 
cruzaba la vil la turbio y crecido, 
tan do en su carrera de corcel desboca 
sucias espumas y arrastrando troncos i 
árboles podridos, quimas desnudas, moo-1 
tón de tierras que iban hundiéadosnpan] 
depositarse en el revuelto lecho. Una i 
che siniestra, como soñada por Edgaráj 
POe, con ulular de brujas en loscamposyj 
aullar de lobos en las alturas. 
Por la mañana lució el sol, un i 
de y pálido, que se escondió después eo-j 
tre las nubes. Las montañas apareci-n 
coronadas de nieve, tempranas nieves# I 
anunciaban la tragedia de todos los inj 
viernes, con sus campos bruñidos, sin 1 
lia de caminos ni senderos; sus 
tristes y fríos, sus cabañas sepultadas, sMj 
ganados hambrientos y su procesión «I 
pobres labradores implorando misericotj 
dia y caridad. 
La villa, huraña y melancólica, 
uno de esos pueblos históricos dorm'̂ l 
en el tiempo, se alegraba con el rnido I 
la feria. Por todas las calles cruzaban ca| 
rros que transportaban grandes 
cansinos caballejos que sacudían las J 
nes mojadas; mujeres que herían el su | 
con las ferradas almadreñas; boml:,reS | 
vueltos en amplios tapabocas o PA 
eos capotes de monte, bien ca12*"10' 
altas botas de cuero rudos zagales c i 
cara encendida por el frío. Bu.LLIALFT IJJ 
ta vi l la invernal con el estrépito y 
jín de la vida. « 
Acogidos en los soportales de la l1̂  
Argüeso j Arenal me &comv^^fv, ^ 
chando el rumor dé la muchedumbre. I 
do entrar y salir en las tiendas ̂  
artesanos, labriegos y v i an^ . l¡ 
mercaban paños y dulces o ven 
vos y manteca. Junto a nosotros . 
de hombres sentía pasar el tieiup^ 
do de los rigores con que 
invernada. 
—Ya se ha cocido la nieve 
y* - B i e n de ella sí que ha caído e 
turas. ¿No habéis visto Brañoser 
mahor? É 
- Y he visto el lobo en ?^DOl0 
—Y ha devorado tres ovejas eo 
deHijar. .a] 
El palique de los viejos evoca ^ 
gedia invernal, con el s i t i ^ e ^ 
de los lobos. La imaginacióD' 
mente despierta, volaba P01' rtilft joc^ 
desoladora, en la frialdad cop* de nieve, que caía en 8'1)08,l'víft 
plumas de paloma, bruñení 
amontonándose en las hon^5^,; ffl 
borrando los contornos y111 
tendiéndose como una enorm6 
Parecía escucharse el l a s ^ yira" 
de la bestia feroz, sonandoa io i i 
por el viento como el gritp d ̂ e^L 
pena, más frío que la ^,8^flr#cJÍ( 
0* 
dentf 
los acerados hielos de I» rtodoe 
sentía un estremecimiento ^ ^ ¡ 
po, que obligaba a entrarseuít.8e d ci' 
ras de los soportales y a sfl 
de 
es Hacía mucho frío, mucho 
109 ^aba 
J ¿ . QJSO dar un paseo por la vil la , 
y.̂ nie?0 cal'a menuda, como una 
lisj0 'a baj*36 de, cieí0- ^Andando, 
Jjjjfi ^ f r Q las cal:ea encharcadas, lle-
plaz» Que lleva^el nombre de 
0*** a acordando su gesto de rebelde en 
jtopetft r ra ei Gobierno constituido. Algo 
' r,C0" . /íf» lo trilla ootaVift, triste Cádiz coD,0j centro de la villa estaba tri t 
8P9rt*d?osa>con las Puerta8 de todas las 
adas y las ventanas cubiertas 
cfíoBl como si no se hubieran he-
co11 a í r o z a r d e l a i r e y d é l a luz y np 
clioParftK Srcris^leBenelmundo. 
1 fl«8ohabl^: 
^ sona grairá6 y triste, con los mu-
Echados y las puertas medio po-
103 \á Que tiene aquel blasón de noble-
ári(lftS' lleve y Patio frontero donde 
í»enre ja6 gallinas y hozan los cerdos, 
"M^muchas veces a don Aogel de los 
^ «i anlitario de Hucaba v se-
pjc 




0 i e i ^ 7'con curiosidad el edificio. Es 
el solitario de Hucaba y se 
^ ^ « e d e Proa. 
0 su descuidada y vieja, de aspecto 
"""̂Ca tual, con fachada de mampostería 
coUVe-d» d'e mortero, con un escudo no-
y1111 a leyeli;ia' bien lesible, que 
^^tiigose est •' casa a costa de Thomás 
^ det yaldés, 1758 La puerta de la 
da, casi podrida, tiene grandes re-
^dos y agujeros. Metiendo por ellos 
^miradas, viraos haces de leña y hier-
^ oDtonado3 en el rincón de un cober-
b^un ecorrao tronco de roble qne po-
5f iervir de Picadero' ^ Junto a él un ha-
de negra y ancha hoja; restos de leña 
cliaéD picada, entre una espesa capa de 
rfC1 y ei lento gotear del tejado, que iba 
[orTán^ 611 el 6ael0 Ineni:id03 charcos de 
""En esta casa posaba don Angel, cuando 
kba a Reinosa desde su torro de Proaño 
desde sus soledades de Tajahierro. Ve-
la a caballo, con un zurrón cargado de 
peles a la espalda, desafiando, como un 
Sal o las dentelladas de la cellisca en 
¡1 invierno. Seco y duro, como hecho de 
los robles centenarios de los bosques cán-
tabros, pasaba sobre barrancos y breña-
les y cruzaba la larga carretera, vencedor 
délos farores de la Naturaleza y de los 
achaques de la ancianidad. Bonafoux, el 
infatigable cronista de la vida parisiense, 
le vio cruzar las estepas de Hucaba como 
un fantasma de la prehistoria vuelto a la 
vida, y al contemplarle victorioso y gi-
gantesco, le recordaba a Bismarck, a ca-
ballo sobre su neurosis, corriendo a las 
altas horas de la noche por la Selva Ne-
gra-
Despachados sus asuntos en la villa, el 
caballero de la torre llegaba a la plaza de 
Topete y se encerraba en la casona. A l 
de sus piezas grandes y solitarias, 
su enérgica figura, refiejándola 
en las paredes como la de un espectro; o 
parado junto a una mesa revolvía abulta-
tados librotes y legajos amarillentos, des-
cifrando con mirada de águila los escu-
dos de la más rancia nobleza castellana; 
estudiando las luchas, usos y costumbres 
de las razas desaparecidas, o aclarando 
y fijando fechas y lugares de episodios de 
gaerra y hechos de cruzada o de recon-
quista. 
Estas labores de cronista, poeta y eru-
dito, le ocupaban algunas horas, todos los 
días, alternándolas en Proaño y en Taja-
hierro con las rudas del campo, que enno-
bleció. Machas veces, ya sonada en la to-
rre de las iglesias la hora de la queda, los 
vecinos lo veían andar de un lado a otro 
delacas:i, cargado de papeles y alum-
brándose con una vela, y sentían la extra-
fieza y el asombro de las cosas muertas y 
desconocidas. En torno del hidalgo, no-
ble, audaz, valeroso, independiente, casi 
selvático, fuerte de cuerpo j bondadoso 
de corazón, de espíritu justiciero y alma 
templada en duros infortunios, erudito, 
artista y labriego, algunas buenas gentes, 
ingenuas y medrosicas, fueron tejiendo 
su leyenda de brujo. 
-Mañana vamos a Proaño—dijo Ma-
nuel Argüeso, 
Por la tarde decidimos la excursión, a 
Pesar de la lluvia, del aire, de la nieve y 
^ los lobos. 
M. 
los ardores del sol en plena tarde 
Día político. 
POR TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
r M^DRID, 18.-EI presidente del Consejo 
tf ibió boy a los periodistas algo más 
«^prano que de costumbre. 
nos ábÍéri hÍZ0 el 8eñor Dat0 revelac':o 
«. j ^ importantes que en los días pa 
presidente comenzó lamentándose de 
o J ^ P ^ a s exageradamente francófilas 
dicoImanÓÍÍlas que iiacen aIgunos Perió 
ParaPCainpañas ~di30 — 80n peligrosas 
ar-tn , paña» dada nuestra situación y las 
^ale8circun8tailciag> 
Wítjemás' han motivado ciertas justas y 
lo DO lndicacione8 hechas al Gobier-
de^1" al£inos súbditos españoles resi 
fe8tad8 en Rancia, loa cuales han mani 
Cohib id^ 61 Gobierno de Burdeos ha 
(lei08 la entrada en territorio francés 
tacinr1?enÓ(licos Unificados por sus exal 
^ e s g e r m a n ó f i l a s . 
juicio~añadióel señor Dat0 ' » l a 
^titud?8,4101* (iebe mantenerse 611 una. 
^ce t Prudencia, absteniéndose de 
^dose 8 comentarios Y ajas-
Una acth V̂ 0 momento a 108 hechos, en 
Multar 1:ieutral- Lo contrario puede 
E, p ' C01110 ya he dicho, peligroso. 
^ las «o no lastimar los sentimientos 
Má8coC10ne8belÍe:erante8-
Saria nn»Veillente e8' y ha8ta más nece 
aaciéQdcrmpaña en favor de la paz-
ciones i¡p0 ' nos Pondríamos en condi 
CjQfereuci 0 61 Ca80' de acudir a Ia8 
8aruo8 ni aS'• 8Ín ̂  nadie pudiera recu 
ción. mearnos siquiera con preven 
8uParteé?118 el Gobierno cree tener de 
a 0Pinlón española; pero si así 
no fuera, nosotros ayudar íamos a nuestros 
sucesores en todo lo que fuera de interés 
pura el país. 
También dijo que alguien ha dirigido 
ataques a I Gobierno por no haber hecho 
la movilización de tropas. 
Hay que pensar que en el caso de ser 
violada nuestra neutralidad, todos los es-
pañoles seríamos soldados. No sería el pri-
mer caso, porque hay ejemplos en la His-
toria. 
Nosotros no saldremos de nuestra neu-
tralidad n i modificaremos la conducta ob-
servada hasta ahora. 
Si no hemos adoptado ciertas medidas, 
ha sido porque nuestras opiniones son ex-
cesivamente optimistas y porque estima-
mos que no hace falta alarmar al país. 
Además, de haberse adoptado esas me-
didas no se hubieran hecho públicas. 
También dijo el señor Dato que conti-
núan las averiguaciones relacionadas con 
el supuesto fusilamiento de varios espa-
ñolps en Lieja. 
También se han hecho negociaciones 
relacionadas con la expulsión de algunos 
españoles, los cuales fueron luego inter-
nados, estando el Gobierno inglés dispues-
to a dar todo género de reparaciones. 
Los españoles han salido hace dos días 
de Port-Said. 
Terminó su conversación el señor Dato 
anunciando que mañana someterá a la 
firma del Roy el decreto convocando la 
reunión de las Cortes el día 30. 
Confía el presidente en que los presu-
puestos serán discutidos y aprobados rá-
pidamente, para que puedan regir el día 1 
de enero. 
En Gobernación. 
Los periodistas visitaron también al mi-
nistro de la Gobernación. 
Dijo el señor Sánchez Guerra que en la 
mina «San Rafael», enclavada en la pro-
vincia de Córdoba explotó un barreno, 
causando la muerte a dos obreros. 
Anunció que había llegado a Madrid el 
ex Sultán do Marruecos Muley Haffid, a 
quien recibió en la estación el subsecreta-
rio del ministerio de Estado. 
Muley Haffid se hospeda en el Palace 
Hotel. 
Permanecerá en Madrid varios días, 
siendo probable que sea recibido en au-
diencia por el Rey. 
latlvamente, si pueda oficiar de catedrá-
tico. 
En sii.ma, lector; si estás c.opforme, di 
conmigo: 
¡Abajo Homero! 
¡Abajo Miguel Angel! 
¡Muera Cervantes! 
¡Paso a la ola de vulgaridad que se nos 
viene encima! 
Y que Dios a t i y a m i nos perdone. 
Amúnl 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artrl-
tisrao, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
L a s c o r r i d a s d e a y e r . 
POR TELÉFONO 
E N E L A T E N E O 
m i s i l 
Este título, un poco desconcertante, tuvo 
la conferencia—mejor lectura—que dió 
ayer en el Ateneo el ilustre director del 
Instituto don Víctor Fernández Llera. El 
salón presentaba brillante aspecto, lleno 
de público, entre el que había elegantes 
damas y señoritas. 
El trabajo del señor Fernández Llera 
fué sencillamente primoroso, de elevado 
valor literario. Para algunos, quizás fue-
ra la revelación de un espíritu selecto; 
para la mayoría, fué la confirmación de 
un valor siempre reconocido, la obra de 
un artista de la pluma. 
Caballero del ideal, el ilustre catedráti-
co rompió una lanza en contra de la vul-
garidad, leyendo tres capítulos de un l i -
bro que, de publicarse, daría gloria y pro-
vecho a la literatura montañésa. Se ti tu-
lan M i sapo, M i luna y M i gallo, y son a 
cual más galanos e interesantes. Escritos 
en una prosa de recia estirpe, el público 
los saboreó gratamente, admirado de su 
donaire. 
El mejor elogio que del bellísimo traba-
jo del señor Fernández Llera puede ha-
cerse, es publicar íntegras las cuartillas 
que le sirven de prólogo. Dicen así: 
P R Ó L O G O 
Lector, si por ventura llegares a serlo de 
este libro, el cual, según barrunto, ha de 
quedar sumido en perpetua obscuridad: es 
menester que desde su p) i mera página se-
pas a qué atenerte. Ante todo, el titulo de 
este libro pónete en la obligación de renun-
ciar a toda lógica. Pretender aplicar la \ 
ciencia del gran Aristóteles a Incongruen-
cias y desplantes, fuera tan vana empre-
sa como la de pedir cotufas en el golfo. A 
bien que la tal lógica va siendo ya la cien-
cia más inútil en la vida y, por las trazas, 
pronto habremos de renunciar a ella total-
mente. Sin embargo, a una cosa te obligas, 
si quieres proseguir con fruto la lectura: a 
poner de tu, parte más de lo que yo te doy 
en estas divagaciones sin substancia. Cuan-
do no, da por perdido él tiempo. Tiempo 
en verdad precioso que bien podrios util i-
zar arbitrando a fuer de buen español (y ya 
que nuestra patr ía siempre fué, desde los 
dios de un tal Quevedo acá, y aun antes, 
madi e fecunda de insignes arbitristasj, ar-
bitrando, digo, los medios de recabar no po-
cas grandes cosas, v. gr.: Cómo se puede 
hacer la guerra en Africa sin hacerla y có-
mo podriamos quedarnos con el territorio 
que el sin igual desinterés de las grandes 
potencias nos regaló en el Acta de Algeciras 
(MW tantico zurcida y remendada por la de 
Madrid), sin que nos cueste un cuarto, y 
aun por añadidura con la simpatía de 
aquellos rifeüOb, cada vez más acentuada, 
por las muestras. 
Si no van por ahí tus aficiones, tómala 
con otra clase de proyectos; por ejemplo: él 
de convertir las Universidades en fábricas 
de escabeche. Ese seria muy del agrado de 
las gentes prácticas, nueva plaga que a 
nuestra España afiije, desde qae la pobre-
tica siente pujos de regeneración. Si este te-
ma te agrada, pongo a tu disposición un 
dato: para la susodicha producción abunda 
la materia prima. Con sólo elevar hasta un 
90por 100 los «suspensos», cosa hecha. 
Tercer proyecto: Manera de extirpar las 
bellas Artes y, por ende, acabar con todos 
los vagos:poetas, pintores (salvo, por ahora, 
los de brocha gorda), escultores y demás 
gentes a ese tenor reputadas por inútiles, 
cuando nopvr dañinas, en toda república 
bien administrada. E n su lugar, y porque \ 
no se diga qiie él arbitrista rechaza y con- í 
dena toda labor especulativa, proponga el, 
medio de acrecentar el número de escuelas,! 
prácticas, si, pero donde, también especu-' 
E N ZARAGOZA 
Gallo, Oaona y Celita. 
ZARAGOZA, 18.-Con gran animación 
se ha celebrado la última corrida del Pi-
lar, lidiánüose seis toros de Moreno Santa 
María. 
Primero. Gallo realizó una faena colo-
sal, dando pases adornad ísimos y a dos 
dedos de los pitone?. Recetó un pinchazo 
y continuó la faena entre delirantes ova-
ciones. Una estocada entrando bien, nue-
| va ración de tela y dos pinchazos más, 
que hacen doblar al toro. (Mu chaspalm.as ) 
Segundo. Gaona torea por verónicas y 
de frente por detrás, y escucha una ova-
ción. Pone luego cuatro pares de banderi-
llas a cual mejor, y , por último, realiza 
una excelente faena de muleta, que coro-
na con una estocada colosal. (Ovación y 
¡ oreja.) 
\ Tercero. Celita muletea valiente y efi-
caz, y en cuanto cuadra el bicho entra 
; con mucho coraje y mete todo el estoque 
i por las agujas. (Ovación y oreja.) 
| Cuarto. Gallo encuentra al toro en ma-
las condiciones para lucirse, y se limita a 
dar varios pases de cerca y ceñido hasta 
hace-se con el toro. Un pinchazo y una 
\ estocada buena. (Palmas.) 
\ Quinto. Después de una faena muy 
\ adornada, sufre Gaona un achuchón y se 
; corta en una mano con el estoque. Pasa a 
• la enfermería y el Gallo acaba con el 
[ bicho. 
j La herida que sufre el mejicano no es 
de importancia. 
Sexto. Celita, previa una faena muy va-
liente, termina con la corrida de una gran 
estocada. (Ovación y oreja.) 
EN MADRID 
Algabefio 11, Ale y Valencia. 
MADRID, 18. — Con buena entrada y 
tiempo desapacible se corrieron seis novi-
llos de don Felipe Salas, que dieron esca-
so juego. 
Algabeño I I , muy trabajador y valiente 
durante toda la tarde, mató a su primero 
de media estocada y varios pinchazos, 
después de recibir el primer aviso, y a su 
segundo de un pinchazo y una buena es-
tocada. 
El bilbaíno Ale hizo en su primer toro 
una faena muy valiente, en la que inter-
caló algunos molinetes y pases de adorno. 
Lo echó a rodar de una estocada caída. 
Banderilleó a este toro y fué aplaudido. 
En el quinto muleteó aceptablemente y 
dió luego una estocada caída, otra trase-
ra, otra con el mismo defecto y, por últi-
mo, acertó a descabellar. 
Valencia toreó a su primero con escasa 
fortuna y lo mató de una estocada atra-
vesada, tres pinchazos y media contraria. 
EQ el último, que brindó a Belmente, 
realizó una faena ceñida y adornada para 
dar dos pinchazos y una estocada tenden-
ciosa. 
E N VISTA A L E G R E 
Platerito y Larita. 
Se han lidiado seis toros de Clairac, que 
cumplieron sin pena ni gloria. 
E l cuarto fué retirado por pequeño y 
sustituido por uno de Olea. 
Platerito muleteó bien a su primero. 
Dió dos pinchazos, saliendo volteado en 
ambos, y una estocada buena, que se 
aplaudió. 
En el tercero fué enganchado al dar un 
pase de muleta y derribado y pisoteado. 
Se levantó ileso, pero muleteó ya sin con-
fiarse y luego pinchó una vez, entrando 
mal-, siguió con media estocada, otro pin-
chazo, otro, otro y un descabello. Recibió 
un aviso. 
A l quinto le muleteó también distancia-
do y atizó cuatro pinchazos. 
Larita, muy valiente en su primero, fué 
aplaudido durante la faena. Pinchó en 
hueso una vez; entró nuevamente para 
dejar una eatocada tendenciosa, y , por úl-
timo, otra muy buena. 
En el cuarto bis muleteó también muy 
valiente y le echó a rodar de una estocada 
superior. (Ovación y oreja. J 
Con el que cerró plaza empleó una fae-
na algo embarullada, pero ceñida, y una 
estocada caída y otra buena. 
Este toro cogió al banderillero Cofre 
cuando trataba de arrancarle una puya 
que le dejó clavada un piquero. 
Conducido a la enfermería, le aprecia-
ron los médicos un varetazo y fuerte con-
moción. 
EN BARCELONA 
Rubio, Fortuna y Mestizo. 
BARCELONA, 18.-Los toros de Urcola, 
buenos. 
Rubio mató al primero ó e dos pincha-
zos y un descabello, y al cuarto de media 
caída. 
El segundo murió a manos de Fortuna 
después de cinco pinchazos y media des-
prendida. 
Mestizo dió fin del tercero empleando 
únicamente media estocada. 
El quinto y el sexto no se lidiaron a con-
secuencia de un formidable chaparrón 
que obligó a suspender la corrida. 
£1 collar de brillantes. 
Va complicándose—mejor dicho, se ha 
complicado—el robo del collar en la joye-
ría de la calle de San Francisco. La dis-
tinguida y aprovechada señora doña Jua-
na de López, supuesta autora del robo, va 
resultando una dama de historia, de mu-
cha historia, con hospedaje conocido en 
«hoteles» poco confortables y conocimien-
tos con la Policía de varios países. En 
cambio, de su acompañante Emilia Martí-
nez hay que decir que es una mujer de su 
casa. 
Por lo que se va averiguando, doña Jua-
na López no es más que un miembro de 
una razón social, que bien puede titularse 
Brilman, López y Compañía. En verdad que 
ha demostrado tal destreza, que merece 
ser nombrada gerente y directora de los 
«negocios», que hasta el presente no le han 
salido, por lo visto, mal. El del collar de 
brillantes, por lo menos, le salió a las m i l 
maravillas. 
Según lo que van contando los periódi-
cos, la de López tiene relaciones con un 
Héctor Brillman Heldeman, otra buena 
persona digna de cantar en el potro. El 
hombre se titula súbdito francés, y se ha 
puesto nombre sajón para despistar; pero 
es seguro que nació en la castiza tierra 
del cocido, aunque se ha pasado sus tem-
poradas en el Extranjero. ¡Buena lástima 
que volvió! La López y Héctor es posible 
que conozcan a otra «dama» del misma l i -
naje, la cual se adorna con el remoquete 
de la «Galleguita», y no será difícil que 
todos ellos se las entiendan con una ban-
da de desocupados en cosas de provecho, 
que ha sentado quizá sus reales en la ve-
cina ciudad de Torrelavega. 
Como se ve, la complicación no es una-
bellota, principalmante teniendo en cuen-
ta que ya ha pasado mes y medio desde 
que el collar fué robado. Y entre tanto, 
¡la Policía tan tranquila! 
Bromas aparte, creemos que la supuesta 
existencia de una cuadrilla de malhecho-
res, sea o no sea la que puede titularse 
Brillman, López y Compañía, hay que to-
marla en serio y es algo que encierra mu-
cha gravedad. Si los autores del robo del 
collar tienen con ella alguna relación, re-
sultará que la banda de ladrones está en 
Torrelavega, o donde se halle, hace mes 
y medio, sin que nadie le haya ido a la 
mano, ni la haya molestado siquiera. Si el 
robo es un hecho aislado y sus autores 
nada tienen que ver con la cuadrilla, re-
sultará que existen o han existido recien-
temente dos grupos de ladrones que pue-
den haber hecho de las suyas a todo pla-
cer. 
De cualquier modo, es preciso, indispen-
sable, que la Policía trabaje por descubrir 
el paradero de la gente maleante ya que 
antes no ha sido bastante hábil para des-
cubrirlo. Hay que devolver la tranquili-
dad, desvaneciendo los temores que pue-
de inspirar justamente la sola sospecha de 
que hay en la provincia un grupo de gen-
te peligrosa. Hay que .descubrir su gua-
rida y su campo de operaciones, o garan-
tizar que su existencia ha sido un sueño o 
una fantasía. 
Hay derecho a esperarlo de los jefes de 
Policía y de los agentes a sus órdenes 
Sin perjuicio de las gestiones necesarias 
para el esclarecimiento de los autores del 
collar, deben realizarse otras que garant í 
cen la seguridad de personas y haciendas 
en Santander, en Torrelavega o donde sea. 
Unas gestiones no estorbarán seguramen-
te a las otras. 
Las informaciones periodísticas prome-
ten aumentar su interés y descubrir algo 
más de lo que hasta ahora se sabe en esta 
desagradable cuestión. Si de lo que pu-
diera averiguarse resultase bien demos-
trado el celo, la actividad y la inteligen-
cia de la Policía, nosotros no le regatea-
ríamos un aplauso, haciéndole la debida 
justicia. Por hoy, no hay más remedio que 
mostrarse sorprendidos de la presencia en 
Santander de tanta gente maleante, sin 
que pudiera ser descubierta. 
Ahora, esperemos. Del collar de brillan-
tes dijimos otro día que no creemos en su 
vuelta, porque mes y medio es mucho 
tiempo para andar. Pero ya nos podría-
mos dar todos por contentos con que la 
señora doña Juana de López y su galán 
Héctor Brillman pusieran en claro los 
«negocios» del pasado verano. Del lobo un 
pelo. 
D E S D E B I D B A O 
POR TELÉFONO 
Partido de «foot-ball». 
BILBAO, 18.—Esta tarde se ha jugado 
un interesante partido de foot-ball, elimi-
natorio de la serie que ha de jugarse en 
lo sucesivo. 
Contendieron el «Atlhetic» y el «Arni 
Sport», ganando el primero por cinco 
«goals» contra uno. 
EL OBISPO DE PINAR DEL RIO 
«El trabajo no es una maldición. Dios no 
maldijo al hombre, maldijo a la serpiente.» 
«El que trabaja cumple la voluntad de 
Dios. El que trabaja rinde culto a Dios. 
Solamente Cristo fué el que dignificó al 
hombre; sólo Cristo dignificó el trabajo.» 
«Trabaja, obrero, porque eres cristiano. 
Trabaja, obrero, porque es necesario que 
evites el -ocio. Trabajemos todos, porque 
asi nos haremos dignos a loi ojos de Dios.» 
Siguió el ilustre conferenciante hacien-
do elocuentísimas consideraciones sobre 
el trabajo. 
Poetizó el trabajo de tal modo, que su 
conferencia fué un poema brillantísimo, 
un canto sublime al obrero manual y al 
obrero intelectual. 
A l terminar su magistral conferencia el 
excelentísimo señor obispo, fué incesante-
mente aplaudido por el numeroso público 
que llenaba todas las localidades del ele-
gante salón-teatro del Círculo Católico de 
Obreros. 
Felicitamos a los jóvenes de la Acade-
mia de la Juventud Católica Obrera por 
el gran éxito obtenido en la primera de 
sus conferencias y les animamos a seguir 
su labor de educación y cultura. 
Regreso a Cuba. 
En el vapor correo Alfonso X I I I , que sal-
drá hoy de nuestro puerto con rumbo al 
de Habana yescalas, regresará a su dióce-
sis de Pinar del Rio el ilustrisimo señor 
don Manuel Ruiz. 
El ilustre prelado, que con su bondado-
so carácter y ameno trato ha sabido cap-
tarse las simpatías de los montañeses, vuel-
ve a Pinar del Rio satisfechísimo de su 
viaje a Palestina y a Roma y encantado 
de su breve estancia en la capital de la 
Montaña, cuyas bellezas admira. 
Por la residencia de los Padres carme-
litas, donde su ilustrísima ha estado hos-
pedado, desfilaron en estos días muchas 
personas, para todas las cuales ha tenido 
el sabio varón palabras de afecto y de ca-
riño. 
EL PUEBLO CÁNTABRO envía un respe-
tuoso saludo de despedida al ilustre pre-
lado y le desea un felicísimo viaje. 
VARIASJVOTICIAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 18.—Se ha celebrado en Avila 
la jura de la bandera por los nuevos alum-
nos de la Academia de Intendencia. 
La plaza de armas del Alcázar estaba 
engalanada con colgaduras y banderas. 
Se celebró una misa de campaña. 
A l acto asistieron las autoridades y los 
jefes y oficiales de la guarnición. 
—El señor Lerroux ha convocado para 
mañana en Barcelona a la Junta muni-
cipal del partido para una reunión, en la 
que se ha de tratar de los acuerdos toma-
dos en la sesión anterior sin su consenti-
miento. 
—Comunican de San Sebastián que el 
ministro de Hacienda regresó de Cestona, 
emprendiendo el viaje a Madrid. 
PUNTOS DE VISTA 
EN hñ ENemiCDHDfl 
res, los que caminan por las apartadas ve-
redas y los que marchan por las amplias 
sendas, al encontrarse en la encrucijada, 
envidiosos de la dicha ajena se asaltan co-
mo ladrones para arrebatarse esa poca fe-
licidad que poseen los demás, y que a nos-
otros, por el sólo hecho de no ser nuestra, 
nos parece un tesoro de incalculable valor. 
¡La dicha ajena! Lo que tantas veces so-
ñamos alcanzar para nosotros, la dicha, es 
de otros; o, al menos, nosotros asi lo cree-
mos, y pensamos que mientras otros son 
felices nosotros somos desgraciados, y nos 
preparamos a la lucha para reconquistar 
aquella felicidad, de la cual creemos que 
una parte, por lo menos, nos pertenece. 
Ya estamos en la encrucijada, escondi-
dos, esperando el momento oportuno para 
lanzarnos sobre aquel que nosotros cree-
mos feliz y arrebatarle esa felicidad para 
gozarla nosotros. Y, como ladrones, nos 
echamos sobre él. Y es lo más triste que, 
aunque en la lucha salgamos vencedores, 
el botín arrancado al caminante de la 
vida, las más de las veces nada vale para 
nosotros. Aquella felicidad que nosotros 
arrebatamos sólo dejó entre nuestros de-
dos una cosa insignificante, un polvillo 
que apenas los manchaba; era como las 
vistosas alas de una mariposa, y toda su 
belleza desvanecíase al tocarla Y es que 
no tenía más valor que el que le prestara 
su corazón y su alma, y los sentimientos 
del alma y los latidos del corazón, de todo 
cuanto existe en el mundo es tal vez lo 
único que no puede pagarse con unos 
cuantos puñados de monedas. 
Somos como ladrones de encrucijada, 
ladrones de la vida ajena; pero ladrones 
chasqueados. 
Se repite aquel cuento que en nuestra 
niñez, al amor del hogar, olmos relatar 
tantas veces. Era un viejo carbonero que 
al despertarse una noche sorprendiérase 
al ver en el bosque un gran fulgor. Acer-
cóse a él y vió que eran unos enanillos 
que trabajaban en una fragua en la que el 
carbón era oro. 
Añade el cuento que el carbonero es-
peró a que se marchasen los enanos, que 
llenó unos cuantos sacos de aquel oro, que 
los llevó a su morada y que al desatarlos 
a la mañana siguiente vió que el oro se 
había transformado en carbón, y que lo 
que él creía un tesoro nada valía. 
El cuento es infantil, pero la moraleja es 
muy sabia y muy verdadera. Este oro es 
la dicha ajena que nosotros robamos en 
las encrucijadas de la vida. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
SADON P B A D B B A 
Ayer y hoy, con dos llenos enormes, se 
proyectó en el Salón Pradera la anuncia-
da película «El cuadro premiado». 
La película gustó muchísimo al público, 
y realmente tiene por qué agradar. Es una 
película de asunto emocionante y sobre 
todo admirablemente interpretada por la 
gran trágica italiana Lyda Borelli. 
Pero el señor Herrera no se contenta 
con estos éxitos y continúa preparando 
nuevas e interesantes películas. 
Para mediados de esta semana prepara 
la famosa película titulada «El grumete», 
de asunto muy emocionante, y en la que, 
según referencias, se desarrolla una tor-
menta admirablemente hecha. 
Es muy triste pensarlo, pero es la ver-
dad: en la vida parecemos los hombres la-
drones de encrucijada. 
Caminan los seres por el mundo, unos 
por apartadas y difíciles veredas, otros 
por amplios y fiorecientes caminos. Aqué-
llos, pretendiendo llegar pronto al fin de 
la jornada y tomando para ello las sendas 
más cortas, sin parar mientes en que son 
muy empinadas y están cubiertas de es-
pinas y zarzales. No importa el i r dejando 
atrás, en nuestra vertiginosa carrera, j i - ¡ 
roñes del alma; el caso es llegar, llegar 
pronto, primero que otros... Estos cami-
nando pausada, pero continuadamente, 
por los amplios caminos, siempre adelan-
te, sin detenerse, pero caminando con 
aquella seguridad y aplomo del que sabe 
que no ha equivocado el camino y que al 
final está el punto de destino. Y éstos y 
aquéllos buscando siempre la dicha y lle-
vando por faro aquella felicidad con que, 
sin pensarlo, soñamos todos y que acaso 
sólo esté reservada para aquellas almas 
que han sabido luchar en este valle de lá-
grimas. 
















Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
novas de Coreóme 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -
ciarse el conflicto europeo. 
1 X X X K H K K K K K X . 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
VALERIANO I M E U O GáRCU 
Abogado.̂ Agente de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
B i m OE SEÍÍ0RiirÍ0R¥srR^BlÍCÍ 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao i > ü T a ^ Í ^ E B A ' 2 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la ios ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
En el Círculo Catól ico. 
Ante numeroso auditorio so dió anoche 
en el salón-teatro del Circulo Católico de 
Obreros la primera de las conferencias 
que la Aftademia de la Juventud católica 
obrera tiene en proyecto para este in-
vierno. 
El conferenciante de anoche era el ex-
celentísimo e ilustrisimo señor doctor don 
Manuel Ruiz, obispo de Pinar del Río 
(Cuba). 
Después de un b •illantísimo exordio, en 
el que demostró su cariño hacia España y 
hacia los obreros, desarrolló el señor obis-
| po el tema de su conferencia: «El trabajo». 
Hizo un admirable estudio de lo que es 
j el trabajo. 
| «El trabajo—dice—engrandece al hom-
i bae; la ociosidad le envilece.» 
I 
iTintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
| Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
| de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
I Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10, 
P f l t i m í K corbatas, c u e l l o s y puños . 
; va iU ioad ) Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sieira, 2.—Santander. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
íaR caíü reslanraiii del m 
BOÜLEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Paella aJa valenciana. 
: Grao café-restaaraot: 
SERVIOIO A LA OABTA 
Teléfono 617 
Especialista en enfermedades ds la narie 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA 49. primero 
I iiníllsiG Para trajes y Pañer ía en gene-Laumao rili QY&n surtido en 
L A V I L L A DE B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
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' f K m ^ r Consems Tr erijano. 
Hoy lunes, sección continua des- c 
de las seis de la tarde. Estreno de c 
la interesantísima película de 1900 [ 
metros, titulada «La Expiación». 
Desde las nueve y media sección l 
continua. 
Hoy la película de asunto local r 
«Tirada de pichón», en la que toma £ 
parte Su Majestad el Rey. 
En breve estreno de la monumeu- i 
tal película «La tormenta». 
Butaca, 0,25; general, 0,10 
SPORT CICLISTA MONTi^ES 
Con el título que encabeza estas 
l íneas ha quedado constituida en San-
tander esta Sociedad, que se dedicará 
sola y exclusivamente a fomentar y 
desarrollar el ciclismo en esta capital. 
E n la junta general celebrada ayer 
domingo quedó elegida por votación 
la Directiva, la cual regirá en la forma 
siguiente: 
Presidente, don José Carra l . 
Vicepresidente, don Manuel Diez. 
Tesorero, don Paulino Pellejero. 
Secretario, don JoséLavín Is la . 
Vicesecretario, don Rafael Beza-
nilla. 
Vocales: don Ramón Badia, don C . 
Dóriga, don Felipe Badía y don Fé l ix 
Ortega. 
Después de discutido, quedó aproba-
do el reglamento, que en breve será 
puesto a la firma del señor gobernador 
civil, para su aprobación. 
e c k . j p ^ r e a i ^ o o A p a T A B U R Ó 
C O S A S 
Méritos de un hombre. 
Se ha hecho general la noticia del 
monumento erigido en memoria de Ro-
bespierre en Saint-Ouen. 
Sin embargo, no es el único ni el 
primero; desde hace tiempo tiene ya 
levantado otro. 
Puede verse y admirarse en la esta-
dística publicada por Arsenio Houssa-
ye, que sintetiza en números la locura 
de asesinatos y de muertes desencade-
nada en Francia por Robespierre. 
obtenerse a fuerza de reflexión y expe-
riencia. E l hombre que la posee puede 
acometer cualquier empresa sin que 
por ignorancia deba arredrarse ante 
'lilicultades y complicaciones; porque, 
aparte de la instrucción adquirida, sa 
brá buscar nuevos conoc imientos allí 
donde pueda hallarlos. Un individuo 
de esas condiciones domina las diver 
sas especialUades que se relacionan 
con su negocio. Conoce la naturaleza 
humana, no con espíritu malévolo y 
receloso, sino de un modo benévolo, 
analítico y atrayente. No le son extra 
ños los viajes, las lecturas, la cultura 
general; antes, persuadido del influjo 
que todo esto ejerce en el juicio, en el 
gusto y en el modo de ver las cosas, 
se halla algo familiarizado con el arte, 
la literatura, la poesía y la música, sin 
esquivarla ni dejarse absorber por ella. 
Conoce la manera de tratar a los hom-
bres, conquistándose su re spe to y 
cooperación. Abriga elevadas aspira-
ciones en todos los ramos del negocio 
y trabaja más por verlas realizadas 
que por adquirir dinero. Y , sobre todo, 
es de tal condición que sabe imprimir 
un sello de nobleza a todos sus móvi-
les y acciones. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
A instancias de Benito Pernía Vélez , 
.industrial establecido en la calle de 
Cervantes, por esta Jefatura ha sido 
puesta a disposición del Juzgado muni • 
cipal del distrito del Este la joven Je-
nara Polo Martín, de 21 años , por diri-
frases gir t s s molestas al denunciante y 
He aquí la e s t a d f e t í ^ ' d V í a s "pérsor Pfomo ver un escándalo dentro deles-
nas ejecutadas en París el año 1794: 
Paisanos labradores, 3.871; obreros 
albañiles, sastres y herreros, 2.212; 
burgueses y pequeños rentistas, 1.173; 
sacerdotes y religiosos, 767; soldados, 
716; mujeres, 748; nobles emigrados, 
639; abogados y procuradores, 586; 
criados y taberneros, 156; médicos, 75; 
institutores, 49; marineros y vagabun-
dos, 93; hombres de letras, 46. 
{Casi 12.000 cabezas! ¡Qué magnífico 
pedestal! 
La ciudad fantástica. 
A l contrario de otras populosas ciu-
dades, Nueva York es también un gran 
tablecimiento del Pernia. 
Del Gobierno civil. 
Por el Gobierno civil ha sido facili-
tada a la prensa la siguiente nota ofi-
ciosa: 
«Con motivo del incidente ocurrido 
en la calle del Arrabal en la madruga-
da del día 8, entre dos vigilantes y 
unos paisanos, por orden del señor go-
bernador procedióse a instruir el opor-
tuno expediente, y en vista de sus re-
sultados, y de conformidad con lo pro-
centró industrial," la más" activa" pobla" puesto por la Secretaría, se ha pasado 
ción manufacturera del mundo entero, l l asunto al Juzgado de instrucción del I 
ta y el chaleco, dejando ambas prendas 
colgadas. 
E l portero se quedó dormido a los 
muy pocos instantes de haber entrado 
en ia cama, y al levantarse y ponerse 
forma de hermana política y con una 
rafetera en la mano, con la que atizó 
un cacharrazo a González Bayón, oca-
sionándole una herida contusa en la 
región superciliar izquierda, que hubo 
el chaleco vió, con gran sorpresa, que que curarle en la Casa de Socorro. 
y no sólo trafica en todos los produc- Este. Por. si los hechos pudieran ser 
tos de las -demás naciones, sino que 
produce casi cuantos artículos se co-
noce. 
Hay dentro de los límites de la ciu-
dad 27.500 fábricas, ocupadas en la 
producción de 297 diferentes clases de 
objetos, con un capital invertido de 
pesos 1.600.550.000, suma que repre-
senta casi la mitad de todo el dinero 
que circula en los Estados Unidos. E n 
estas industrias se emplean 75.500 per-
sonas a sueldo y 677.000 a jornal, su-
mando en junto mayor número de tra-
bajadores que la población total de 
Liverpool, y la nómina de sueldos pa-
gados anualmente asciende a unos 455 
millones de pesos oro. 
La educación mercantil. 
Dice Waldo Warnen que una perfec- ¡ 
ta preparación para la práctica de los j 
negocios es un tesoro que sólo puede' 
onstitutivos de delito.' 
s u c e s o s d e nm 
Escánda lo . 
L e formaron a las dos de la tarde 
dos vecinas del número 5 de la calle de 
San Luis , insultando una de ellas a la 
otra en formas groseras y recibiendo 
en cambio contestación parecida. 
Reloj que se evapora. 
E l portero de la casa número 11 de 
la calle del Martillo, se echó por la tar-
de muy tranquilamente a dormir la 
siesta en la bohardilla de la misma ca-
sa, que es donde habita. 
A l bueno del hombre no se le ocurrió 
cerrar la puerta de entrada a la vivien-
da, y para acostarse quitóse la chaque-
una cartera de cuero, aunque vacia, 
que guardaba en el bolsillo interior, 
había sido trasladada a otro sitio, sin 
duda por arte de encantamiento. 
Pero su asombro subió de punto al 
darse cuenta de que tamb én le habían 
levantado el reloj, aunque dejándole 
intactas unas perrillas que llevaba en 
otro de los bolsillos. 
E l portero sospecha, por datos reco-
gidos entre el vecindario, que el autor 
de la sustracción pueda ser un mucha-
chillo que se dedica a implorar la 
caridad pública y que se coló en la 
bohardilla al ver abierta la puerta de 
entrada. 
Una desgracia. 
A las cuatro de la tarde, Hermene 
gildo Ruiz García, de 19 años, guarda 
juradojinterino de la Compañía Fran-
co Belga, fué a dar de beber agua a un 
caballo, y al pasar de regreso por los 
rellenos que se hacen frente al muelle 
de los Altos Hornos, a Hermenegildo 
Ruiz le llevó la gorra el aire. 
E l jinete refrenó el caballo, pero é-te 
se espantó y cayó al suelo, cogiendo 
debajo a Hermenegildo; a quien ya no 
le fué posible levantarse. 
Sufriendo de una manera horrible 
Ruiz G&.rcía permaneció hasta las seis, 
hora del relevo, en que algunos traba-
jadores le encontraron en el mismo 
sitio en que había caído. 
Preparáronse unas parihuelas y en 
ella se transportó a Hermenegildo has 
ta la plaza de Velarde, metiéndole allí 
en un coche y siendo conducido a la 
Casa de Socorro, 
E l médico de guardia apreció a Her-
menegildo Ruiz la fractura de la tibia 
izquierda. 
Después de convenientemente asisti-
do, a Ruiz García se le condujo al 
hospital de San Rafael. 
Los t ranvías . 
Otro lamentable accidente, aunque 
por fortuna no ha revestido caracteres 
de gravedad, tenemos que registrar 
hoy relacionado con el servicio de 
tranvías . 
E n la calle de Burgos, y al subirse a 
uno de los coches de la Red Santande-
rina, se dió contra uno de los postes el 
Engracia Martínez Lóp^z, que así se 
llama la protagonista de este suceso y 
car iños í s ima señora, después de des 
cargar sus iras contra su cuñado se 
quedó como se queda quien acaba de 
hacer una meritoria obra. 
{Valiente paliza! 
Entre María Fernández González, 
de 30 años , y María lucera y dos de sus 
hijos, se suscitó anoche una disputa en 
Calzadas Altas, que acabó de malísima 
manera para la María Fernández. 
A esta la dieron una soberana paliza 
sus tres contricantes, teniendo que ser 
asistida en la Casa de Socorro de con 
tusión con gran hematoma en el ojo 
izquierdo, otra contusión en la región 
cigomática derecha y múltiples ero 
siones en toda la cara. 
Casa de Socorro 
E n la Casa de Socorro fueron tam 
bién asistidos: 
José Alba Campo, de 16 años, de he 
rida incisa, con colgajo, en el dedo 
pulgar de la mano izquierda. 
Pedro Cimiano Lamas, de 24 rsños 
de extracción de una astilla del dedo 
medio e la mano izquierda. 
María Ruiz, de dos años, de disten 
sión de la articulación del codo dere 
cho. 
Valentín Zamanillo, de nueve año^ 
de contusión en el labio superior y ro 
zaduras en la región mentoniana. 
Toribio Junquero Caballero, de 35 
años, de quemaduras en los dedos me-
dio, anular y meñique de la mano iz 
quierda; y 
Amador Marcos, de 45 años, de he-
rida contusa en la región superciliar 
izquierda, que se produjo por efecto 
de una caída. 
dos, visiten esta santa capilla en el 
mismo'día de San Rafael. 
Igualmente nuestro ilustrísimo pre 
lado tiene concedidas 50 días de indul-
gencia a todos los fieles que visitaren 
el Santísimo Sacramento o asistieren 
a la solemnidad religiosa. 
Bolsas y Mercados. 
E n breve estreno de la r 
película, obra maestra de la p êm 
mont, titulada «La tormenta ^G1 
Hoy, la película de asunt^- 51 
úchón». en la que to^Uij 
clones * las seis y media y 
rada de pi 
Su Majestad el Rey. 
P A B E L L O N N A R B C N . 
i  a 0 
neficio de una institución ~- ctl0 
yectándose la película 
BOLSA DE MADRID 
joven de 19 años Saturnino Prieto, 
produciéndose una herida contusa en 
la nariz y erosiones en el lado izquier-
do de la cara, que pasó a curarse a la 
Casa de Socorro, 
Los juegos. 
Jugando con otros muchachos de sn 
j edad en la Avenida de Alfonso X I I I , 
Jenaro Fernández Gómez, de 15 años , 
se fracturó la tibia derecha poi su pai-
te, media. 
Jenaro, después de convenientemen-
te asistido en la Casa de Socorro, pasó 
al Hospital en un coche. 
Una bravia. 
A Santos González Bayón, de 43 
años y panadero de oficio, se le ocu-
rrió reprender anoche a su costilla por 
ciertas futesas que al hombre no le pa-
recieron bien. 
Pero Santos no contó con la huéspe-
da, que se presentó ante sus ojos en 
Ecos de sociedad. 
Después de una brillante carrera, se 
ha licenciado en la Facultad de Dere 
cho de Oviedo el distinguido joven don 
Eloy Peña . 
E l día 24 del actual se celebrará en 
la capilla del Santo Hospital solemne 
función religiosa en honor de su santo 
patrono el Arcángel San Rafael. 
A las diez y media de la mañana ha-
brá misa solemne con exposición del 
Santísimo Sacramento y sermón que 
predicará el señor don Domingo Sis-
niega, párroco de Soto la Marina, per 
maneciendo expuesto Su Divina Ma-
jestad hasta las cinco de la tarde, que 
se rezará el Santo Rosario, y a conti-
nuación dirá una plática el señor doc-
tor don Manuel Diego Gutiérrez, pá-
rroco del Santísimo Cristo. 
Terminarán estos ejércicios con la 
bendición y reserva del Santísimo Sa-
cramento. 
Nuestro Santísimo Padre el Papa 
concede indulgencia plenaria a todos 
los fieles que, confesados y comulga-
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias... . . . . 
Acciones, 
Banco de España 
» Hipotecario , . . 
» H. Americano 
» Español de Crédito .. 
C.aArreadataria de Tabacos 
U. E . de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya. . -
U. Alcoholera Españoía. . . . 
Azucarera preferentes...... 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera • . , . 
Amortizable 4 por 100.. . . . . . 
Norte de España 
Alicantes 
Francos 





































Preferencia, 0 50 ptas.;ge 
C A F E C A N T A B R O . — « A ' ' ^ 
tante* (tres partes). ^ ^ 
Concierto por el cuarteto ov, 
'" 7 media de la tardey^S las seis 
la noche. 
N o t i c i a s saeli,, 
Comandancia de Marina 
Por la Comandancia de M» 
desea la presentación para I,nH 
14 00 ^ es ingresa, de los individ,, ^ ¿SSj rentino Muñoz E s t r a d a / i Z^Jlo. 
86 00 LóPez y J--sé Sánchez E c í w P é ^ 




BOLSA DE 8ILBAO 
E n las oficinas de la Guardia 
cipal se halla recogido un rv. ^ i -
encontrado por unos mucharh^rag^ 
vía pública. oseii¿ 
Operaciones publicadas él 17 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 75 prece-
dente. 
4 por 100 Interior, seriñ B, a 76. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,25. 
4 por 100 Interior, serie D, a 74. 
Obligracioneí puerto Bilbao, 4 0 emprés-1 Barómetro a O0 
Observatorio Meteorológico del Institm 
Día 18 de octubre de I9J4 
tito, a 96. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100, a 89,50. 
Valores industr ia les y mercant i les . 
Acciones. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 256,50. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Santander-Bilbao, emisión 
de 1900, a 96. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 2.a serie, a 









Temperatura máxima, al sol 
Idem id., a la sombra, 16,5 1 
Idem mínima, 12,3 
Lluvia en milímetros, desde las 
Temperatura al sol.. . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar. 
8 UORAB 
Ferrocarril Valladolid-Ariza, serie A, a ay1?r a las ^i10 de hoy2 ^.S 
0. üivaporación en el mismo ti 
ocho de 
100 
Ferrocarril Durango a Zumárraga, 1.», 
a 87. 
eamf i íos con el E x í r a n j e r o . 
Inglaterra: 





Hemos tenido ocasión de 
en esta redacción un pequeño t'S 
Ue estatua a Menéndez Pelayo he? 
por el fogonero del ferrocarril'Canu 
brico Pedro Fernández. antá-
L a obra está bastante bien v snhr. 
Colegio de Corredores del Comercio todo es digna de aplauso, por el t r X 
de Santander. | que supone para un m o d S em t 
dedicar sus horas de descanso a tan 
noble ocupación, emvez de metene en 
una taberna a malgastar el tiempo vel 
dinero. r JC1 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 89,65; I e icar 
pesetas 15.000. 
Obligaciones de Alar, a 103,75: pesetas 
24 225. 
Obligaciones de Valladolid-Ariza, a 100: 
pesetas 7.500. 
Santander, 17 de octubre de 1914.—El 
adjunto de turno, F . Resines. 
E S P E C T A C U L O S 
S A L O N P R A D E R A . - H o y lunes, 
sección continua desde las seis de la 
tarde. Estreno de la interesantísima 
película de 1.900 metros, titulada «La 
expiación». 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l Pueblo Cántabro:-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería Calóllca.-UICEHTE OfilH.-Püeole 1S 
S e V P t l f f p n terrenos para edifl-
T T v, ^ CAR' DENTRO DEL ™ÜO 
de la población y a pocos metros deliran-
vía y carretera. Informarán en esta Ad-
ministración, 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposíddn en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal an Madrl 
c m salón exposición: @all9 Reeolsfos. núm. £ 
TALLERES DS SAN MARTití.-Turfainaj hidráulicas --Tarfaiaas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.-Turbinas de alta presión para grandes saltos -Tnrhin^ es 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión. -Bombas.—Bombas centrífc as para rieeo -Calderer ía orueVa -
Maquinaria en general.-Construccione- y reparación de bnrues.-Gabarras.-Materiales para minas y f e r roca r r i l e t . -Puen t e s . - J epós i t o s . - i rmadura s para constac-
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piezat de forja. • 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).- Fabricación y esmaltería de bañeras y otro« aparatos «anitarios.-
mecánioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. •Fundición de hierro en general de toda .-'ase de piewsde 
y monteosjgas aHctricos, 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O V M O N T A TU D R I N S T A T ArTONWc P t m C T O N A N t ^ *?A.TO p T 9 v ^ p n ^ T n 
L A G A D I T A N A 
= = = = 1 = 1 = , Gran confitería y pastelería. 
El nuevo dueño de esta renombrada Casa pone en conocimiento 
del público que, con el fin de corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha puesto 
al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentes oficiales. 
La especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras fi las. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinado. 
Paseo de Pereda (Muelle), 16, y plaza de la Libertad.==Santaní1er. 
tiene el ho-
nor de ofre 
t cer a sus numerosas relaciones y público 
jen general su UNICO establecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
; exposiciómpermanente de géneros y pre-
= cios y esmerado servicio en la confección 
! de toú& clase de prendas. 
G r a n c o n f i t e r í a y p a s t e l e r í a . 
PASEO DE PEREDA, 7 y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del día: Savar ín a la bella vista y bizcocho a la Mascota. 
Todos los días TRONCOS DE ITALIA, BB10CHS y ENSAIMADAS para chocolate y leche. 
Variado surtido en bombones y caramelos de las marcas más acreditadas. 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S ^ M U E L L E , N U M . 2 8 
1 
= ^ T O M A R L O S I E M P R E D E J ^ A . Ce» 
DAOIZ Y V E I A S D E . NUM. 1 5 . - S A O T A K i ; / K R 
F E R 1 N 0 Ü 
F ó r m u l a d e P. A l m o n a c l t f , M é d i c o 
• a p e e l a l t o t » e n e n f e r m e d a d e d d e l a I n f a n c i a . 
i i l í U m e d l o i n f o - J Q S f C R I M A 
Restanrant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HEENAN CORTES, 9 
E ! mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio espociai 
para banquetes, bodas y luncbe. Precios 
moderados. Habitaciones. 




M A T E R I A L INDUSTRIAL, P|R()-
YECTOS E INSTALACIONES.—felfr 
onc 463,—-Wad-R/íS, v.t.m. 2 
B A 3 C U D A 
Se desea adquirir una pequeña en buen 
estado.—Informes en esta administración. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GURCiil. JUCO-San FriDdSüO. 15. 
Teléfonos números 521 y 465. 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.a 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
los roejores chocolates.—Cafés telectos, 
Comestibles y conéorvas de la» meiores 
procedencias.—-Precios mis económicos GU*?. 
cooperativas y demás üomerejos.—Despa-






— VINO ONA 
del Dr. Arísíegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
~ J 
Gran P e l u q u e r í a UNACERO 
Ocho oficíales. Cuarto de baños. Salón limpia botas independleflls. 
Gabinete pedicuro para la extracción de caUos, ojos de gallo, 
uñeros, uñas enclavadas y contramarcha de las mismas 
Las extracciones se efectúan por un procedimiento nuevo. 
Unico Gabinete en España . 
Paseo de Pereda, 3, y Colosía, 3. Teléfono 760.==Semcio a doniicilifl. 
BODEGAS DE YDÍO Y TOMEBIA MECÁNICA 
DH LA 







bronquitis y toses rebeldes 
de loa'catarros agudos 
y crónicos 
P r a d o d e l f r a s c o : 8 p e s e t a » . 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscríptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono Sl-Saniander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btlias, 4 plaa 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 
Vino tinto S. Vicente, las 12 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 
Cántara de vino en garrafones. 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 billas. 5 ptí 
"ino blanco añejo, l^s 12 „ 8 r 
Por cada botella ae cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en e) Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todcs los hoteles, restaarmats 3; 
t'íiTjdas de ulftrsmüHncs 
"D A ^ - í i / í _ Perro sabueso, blanco con 
J T v F C l l U u i . manchas rojas, extravia-
do en Taja Hierro, camino de Reinosa. 
Dueño, don Carlos Pombo. 
Vino*, lioore» y aguoidieníe*.—Ventat p,'jr «»yi>p y B?-iior.—Sn^wr «W j o w Vichi* 
jGByoio.—Heroán Cottéi, 6. Teléfono 328 
w 
M 
Los cortes de tra e 
fantasía8,11 recibido para la Presente estación son de suma 
A las personas de buen gusto les interesajmucho visi-
tar esta Casa. g 
E l renombre que en tan poco tiempo haíadquir ido 
esta basa es debido al buen coríc y esmero con que se L 
confeccionan las prendas. 
La Villa de Madrid § Juan de Herrera).=Santafldef.| 
CLAUDIO GÓMEZ F o r o o B A g 
palacio del Club d« ^«ga ta s . -San tande r 
pRIMF.RA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES J 




Representante: don Hermenegildo García, Remedios. «Cafó Puerto Bic0*' 
(Je 
















V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
D E 
ilLLOS IZPEROO í C i P . 
A 
yilJRS RAPIDOS DESDE SAN'MOSS k HAB4NA ¥ «ÜEVA YORK 
iridia26 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá del puerto de S A N 
-ĴNDER el vaPor correo español 
Va lbane ra 
, hiendo carga y pasajeros de todas clases, para transbordar en Cádiz al 
8 PO espiño1 ^e la "ü511111 Compañía nombrado 
C A D I Z 
para H A B A N A , primera clase, 800 pesetaf-; segunda clase, 590; segund 
n/imica, 465; rercern preferente, 415; tercera ordinaria, 211, 
eC Para N U E V A Y O R K , primeia clase, 525 pesetas; segunda clase, 300; 
^nda económica, 315; tercera preferente, ídem; tercera ordinaria, 185. 
s'g En estos precios están incluidos todos los impuestos hasta el des-
DE LA 
COMPAÑIA 
P A N O L E S 
TRASATLANTICA 
petos vapores reúnen inmejorables condiciones para el pasaje, siendo de 
Jerna construcción, con alumbrado eléctrico, telegrafía sin hilos, asisten 
• n-édioa gratuita, camarotes de lujo, cuartos de baño y cuantas comodida-
X requiere hoy el pasajero. 
0 Pira solicitar pasaje y cabida, dirigirse al Agente general en el N jrte, 
DON F R A N C I S C O a A R C I A . - P A S E O D E P E R E D A , 35 
^ 1 n 
J omoiia ae Pacmco 
S E R V I C I O D E V A P O R E S CORREOS 
ara Habana 
roión, Panamá, Arica, Tquiquo, Tacepilla, Antefagasts. Taltal, Coquimbo, Valparaíeo, 
Tilcaima"0' Corunei, Corral y Punta Aronas. 
SgldrA Sanfiandor el día 27 do octubre el «magnífico correo de gran porte 
.dmite poíajero» de segunda y tercera olaso. 
fieoio del p»Baje en tercera para Habana 
2 1 3 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, pesetas 248, incluso los 
¡mpneítos. 
Para Colón pesetas 256, jnoluí 'os loa impuestos. 
Llevan médico, cociueroa y camareros españoles, con órdenes.terminantos de atender arauamente ai pasaje. 
En la Atienda do esta Compañía so facilitan impresos á quienes loa soliciten, en IOÍ 
T!» constan loa documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
le; de Emigración. 
para informes on general, dirigirse 4 »ui consignatarios señores 




S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DEA U L T I M O 
E l SI do noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
Carbones de las minas de Aller 
Comumido por los Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
mpo k Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca & Ja frontera portuguesa y otra» Em-
prewt de fsrrooarriles y tranvías á vapor, Merina de Guerra y Arsenales del Estado, 
llompañi» Trasatlántica v otras Empresas do navegación nacionales y extranjeras. Deola-
paoi limiiares ni Oardiff por el Almirantazgo portugués, 
Caíbonoa do vapor —Menudos para fraguas.—-Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
{Ntvdométtioos. 
Háganse los pedidos i la 
• o c K U d a d X u U M f t X s p a A Q l a 
Um, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X í l . 
'«.-SANTANDER, señorea Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
lintel de la «Pooiedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael To/al. 
rara otros inf irmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
| 8 o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ^ - B A R O E L O N A 
— " « j E ^ t t £ wJ^^Lm MULj áiítw ̂ BIB^ «JÍĤHK 
Material de comento y amianto, on pizarras y planchas, para cubiertas, om-
wnnj, ciolorasoe, ote. 
Evita humedades, os incombustible y eterno. 
nótnic0" A^J^^^•, " n ^ q ^ i t ' á n , y cartón-cuero arenado par» cubiertas eoo-
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
asprejoitantee exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA E HIJO (ín-
mvoX añile Martillo, esquina á Podmeca. 
l a 
Vacunas, ínbercnlinas y sueros InsUluto Ferrán; Me-
3ÍC6CÍÓD moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
saieriiis&dñg: Solnc-ooee juyec(»blei5 eoterilisadag, prepa-
radne coa agua destilada reciente: Agna* BD^M^M^Í' EE" 
^DiaHdades: Ortopedia. 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Oadiz al 
15BINA V I C T O B I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Sautaader ha^ta Moatevidoo y Bueaos Aires, doscieutas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos, 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea w m ú desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A MES 
E l día 16 de noviembre, a laa tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos loa impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Coogignatarios en Santander señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
f áe la Libertad,-Teléíoi70 B Ú B L S^SANTANDEB 
L A P R O P I C I A 
AGENCIA D E PO.MPAS F U N E B R E S 
DE 
^í '^í?0 ê to,3a olai,e ^0 entierros.—Gran surtido'en ataúdes, féretros y oo-
Vial idad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, N U M 22.-Teléfono n ú m . 48Í 
Lima de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Ccruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz fd 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Garúpano, Tr in i 
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, X Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ido hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
VAPORES GOMEOS ESPIOLES 
D E L A 
S A L I D A S ' F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luia Sopelaua 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón; Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
C O M P A Ñ I A T t ? A S A T I i A | Í T I G A 
TIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E l día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
T A N D E R el vapor 
ADBONjSO DOCE 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono m. 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
= = = A U T O M O V I L E S 
AQÜILA ITALIANA 
(To r imo) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A ^ o i x t e g e n e r a l O O R C H O 
S A N T A N D E R 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 1 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
* » carbón superior 2,40 » 
» » cok » 2,76 • 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono: 90. 
«La Perla», Amóa de Escalan te, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
M O L I N O Y C O M P 
ANISOSA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos BUS usos. 
Caja: 0,50 pesetas,. 
Solución 
Benedicto 
de gliceio-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
— Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . - M A D R I B 
De vetita en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Bolillo y Compuñía. i 
C E N T & O D S COLOCACIONES 
Alquiler da pisos y habitacior.es B E K I T O P E R D Í A V É I t E Z 
Unioo U g a l i x á d o en Santandvi f ,HC«Ü« d « l Peso, t . " T e l é f o n o 766 
Este Centro proporciona dependientes de ogozitorío, tejidos, ultramaiisoi*, viajantes, 
©«mareros, jaraineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre paya España y el Extranjero, con buena» referenoias, 
Nota.—Se hacen copias de esoñtura a mano. Hay recadista diario para Ont&neda y 
Madrid. Se recibes encargos de leche de burra. 
S E R V I C I O DE T R E N E S 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenos «aldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
y martes, jueves sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á L&s 16,27 10é&' 14,25 y 18,35. 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida do Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á laa 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20, 14,12 y 21 i-ospectivamente. 
Salidas de Bároena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
S ANTANDER-BlLB AO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llega? á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
Da Bilbao á Santander.—A laa 7,40 ^9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De G-ibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30, 12,15,14,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17,47, y 19,15. 
De Ontaneda á Santander.—A I&B 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
S ANTANDER-0 VIEDO 
SaHda» do Santander: á laa 7,45 íoorreo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á las 16,17 ícorreo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanes á las 11,19 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05,12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: A las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo; á las 
12,30 y 15. 
OBEEGÓN 
.o P E F U N D I C I O N Y M A Q U I J N A M A 
Y COMP.-TORRELAVEGA 
Oonstmcción y reparación de tedas elMe« —Roparí'.ción dsautoMÓvílca 
SITOÜRSAL, WAD-RAS, NTJML 3 P l J j T l J R f i S 
[L pueblo mnm 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
» Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 « 
:-: S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a * 
d r a g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
X A n u n c i o s y neelanaos a 
poeelos eonveneionales X 
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